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Формирование коллекции 
старопечатных книг в музеях 
и библиотеках: о чем говорят 
«данные о поступлениях»
Реферат. Статья посвящена истории комплектования муниципальных и государственных храни-
лищ книгами кириллического шрифта в XIX—XXI веках. Цель исследования — показать процесс 
комплектования фондов в государственных музеях, архивах и библиотеках России. Используются 
описания экземпляров, опубликованные в каталогах, вышедших при участии или руководстве 
археографов Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Они ох-
ватывают собрания Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, а также собрания музеев, 
архивов и библиотек Тверской, Ярославской, Пермской областей, Государственного историко-
архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». 
Всего привлечено 3953 описания, содержащих сведения о дате и источнике поступления экзем-
пляра в хранилища. Археографические экспедиции внесли большой вклад в пополнение фондов 
старопечатных кириллических книг (860 экз.), но вклад этот не был определяющим. Основная 
масса уникальных памятников попала в хранилища через частных жертвователей, покупки в 
букинистических магазинах, в ходе экспроприации церковных ценностей. Только в 1920-е гг. 
из церковных библиотек поступило 1068 экземпляров. 
Существенным явлением в жизни хранилищ в XX в. стали более или менее постоянные перерас-
пределения фондов между крупными коллекциями. Значительная часть книг кириллического 
шрифта (почти половина из уже введенных в научный оборот), хранящаяся сейчас в Научной 
библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова, была получена не в ходе экспедиционных работ, а в ре-
зультате передачи книг из Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, Государственной 
публичной исторической библиотеки, Государ-
ственного исторического музея и музеев Мо-
сковского Кремля.
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Судьба каждого экземпляра — уникаль-ная информация по истории формиро-вания фондов библиотек и музеев, что 
можно проследить на конкретных изданиях. 
В основу статьи положена база данных по эк-
земплярам изданий кирилловского шрифта [1], 
хранящимся в музеях, архивах и библиотеках 
Твери, Ярославля, Перми, а также в Научной 
библиотеке Московского государственного уни-
верситета (МГУ) им. М.В. Ломоносова и Госу-
дарственном историко-архитектурном и этно-
графическом музее-заповеднике «Кижи» (Ка-
релия), составленная на основе каталогов этих 
хранилищ [2—11]. Кроме того, использовались 
материалы еще неизданного каталога старопе-
чатной кириллической книги первой половины 
XVIII в. Ростово-Ярославского региона1.
Изначально нас интересовали исключи-
тельно записи, оставленные на экземплярах 
поколениями вкладчиков, дарителей, владель-
цев и т. д. Однако, как показала группировка 
информации каталогов в табличном виде, сведе-
ния о поступлении книг в то или иное место го-
сударственного хранения представляют доволь-
но объемную и системную информацию. Всего 
в настоящее время в базе данных фигурирует 
5067 экз. 1363 кириллических изданий (са-
мые ранние издания — Триоди, напечатанные 
Ш. Фиолем ок. 1492 г., самые поздние — выпу-
щены в 1800 г.). При этом сведения о дате и ис-
точнике поступления содержатся в 3953 случа-
ях. Привлечение разного рода вторичной доку-
ментации (описей, данных каталогов и т. д.) для 
исторического исследования — тема, уже не-
однократно обсуждаемая в историографии [12]. 
Практический опыт в этом направлении есть и 
у автора этой статьи. Так, работа над изучением 
традиционной культуры старообрядцев Южной 
Вятки и Верхокамья требовала привлечения не 
только текстов или материальных памятников, 
собранных археографическими экспедициями, 
но и сведений об их последних (или нынешних) 
владельцах, времени постановки на учет архео-
графами и т. д. Важность подобного подхода 
была подтверждена и рецензентами [13].
В настоящей работе речь пойдет о сведениях 
о поступлении книг в хранилища, а также библио-
графических пометах. Эти два информационных 
пласта дополняют или дублируют друг друга.
Комплектование фондов 
до археографических экспедиций
До 1920-х гг. комплектование фондов кни-
гами кирилловского шрифта носило случай-
ный характер. В основном это были частные 
пожертвования, поступления личных библио-
тек после смерти их владельцев и редкие слу-
чаи целенаправленных покупок.
Например, в 1843 г. Императорским Мо-
сковским университетом были приобретены 
четыре издания: Минеи служебные (сентябрь, 
ноябрь, декабрь) соответственно 1619, 1623 и 
1620 гг. [2, № 108, 133, 1192] и Апостол (1631), 
выпущенные на Московском печатном дворе 
[2, № 205].
19 июля 1860 г. архиепископ Пермский 
и Верхотурский Неофит передал в публичную 
библиотеку при канцелярском училище изда-
ние Библии (Т. 1—5. Киев: Тип. Лавры, 1788) 
[9, № 562—565], которое затем, в 1863 г., было 
передано в Губернскую публичную библиоте-
ку. Последняя была основана в этом же году, 
и, видимо, передача состоялась в связи с ее 
открытием. В 1916 г. все пять книг хранились 
в Пермской городской библиотеке. Обо всем 
этом свидетельствуют записи на экземплярах. 
Ныне книги хранятся в Пермской государ-
ственной краевой универсальной библиотеке 
им. А.М. Горького.
Созданный в 1883 г. Ростовский музей цер-
ковных древностей сразу стал активно попол-
няться старопечатными изданиями. Только в 
1880-е гг. он получил 36 книг! Так, от частных 
лиц и благодаря целенаправленным покупкам 
было приобретено 18 экз. XVII — первой по-
ловины XVIII века. Одной из первых книг му-
зея стал экземпляр Апостола (М.: Печ. двор, 
1663) [10, № 198], полученный через предсе-
дателя музейного комитета В.Д. Левшина и 
поступивший в музей в 1883 г. под № 6. Тогда 
же была куплена за 1 руб. (!) Минея общая с 
праздничной (М.: Печ. двор, 1674) [10, № 365]. 
Куплен был также и Пролог (1-я ч., сентябрь 
— февраль; М.: Печ. двор, 1675) [10, № 382]. 
Примечательно, что к делу сбора экспонатов 
музея с первых же лет подключились и пред-
ставители духовенства. Уже на следующий год 
«через благочинного Ярославского уезда от свя-
щенника села Гаврилов Ям Николая Орлова» 
поступил Служебник (М.: Печ. двор, 1676) [10, 
№ 396] и «через высокопреосвященного Иоана-
фа архиепископа Ярославского и Ростовского 
от священника Христорождественской церк-
ви, что в селе Козе Любимского уезда, о. Иоан-
на Невского» поступило Евангелие (М.: Печ. 
двор, 1644) [8, № 441]. К делу подключились 
и частные лица. В 1888 г. гласный мологско-
го земства граф С.А. Мусин-Пушкин подарил 
книгу И.Я. фон Вальхаузен «Учение и хитрость 
ратного строения пехотных людей» (М.: Печ. 
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двор, 1648) [8, № 512]. Через два года он же 
подарил музею Триодь постную (М.: Печ. двор, 
1672) [10, № 355].
В 1890-е гг. Ростовский музей церковных 
древностей и Угличский музей древностей про-
должили пополняться путем покупок и пожерт-
вований. В 1898 г. в Императорский Московский 
университет поступило 15 учтенных в базе дан-
ных изданий, выпущенных с 1628 по 1697 г., из 
библиотеки профессора Ф.И. Буслаева после его 
кончины. Интересно, что три из них были пода-
рены ученому Г.С. Строгановым. Среди них — 
еще один вариант книги И.Я. фон Вальхаузена. 
Можно было бы предположить, что часть книг 
библиотеки Г.С. Строганова могла происходить 
из его обширных имений. Однако все они (судя 
по записям) имеют бытование в разных регио-
нах, т. е. коллекция Г.С. Строганова явно соби-
ралась ее владельцем в ходе поездок или целена-
правленных покупок у антикваров. 
В 1900-е гг. в фонды музеев поступило 
меньше книг, чем в предыдущее десятиле-
тие — 11. Примечательно, что в 1908 и 1909 гг. 
в Ростовский музей церковных древностей три 
книги были переданы В.П. Мордвиновым. При 
этом они имеют владельческие записи прадеда 
дарителя — знаменитого путешественника и со-
бирателя Я.Я. Мордвинова. Это Часослов (Киев: 
Тип. лавры, ок. 1633), Требник (М.: Печ. двор, 
1708) и Триодь постная (М.: Синод. тип., 1745). 
Отметим, что Мордвиновы на протяжении не-
скольких веков хранили в домашней библио-
теке старопечатную книгу (Часослов). Это тем 
более важно, что наличие в доме подобных книг 
было доказательством принадлежности семьи к 
староверию и для дворян это могло иметь самые 
тяжелые последствия [14, с. 309—326]. Кроме 
того, два издания были получены Император-
ским Московским университетом в составе биб-
лиотеки Дмитриевых.
В 1910-е гг. поступило 29 книг, отражен-
ных в базе данных. Из них 7 — в Ростовский 
музей древностей, 15 — в Ярославский му-
зей-заповедник из Библиотеки Ярославского 
древлехранилища (действовало при Ярослав-
ской ученой архивной комиссии, открытой в 
1895 г.). Интересно, что в годы Первой мировой 
войны в библиотеку нового Пермского универ-
ситета из Петроградского университета было 
передано пять книг, изданных в 1703—1794 
годах. (Пермский университет сначала возник 
как филиал Петроградского университета.)
1920-е гг. стали временем активного ком-
плектования фондов старопечатных кирилли-
ческих книг. Всего в базе данных фигурирует 
1068 (!) экз., поступивших в хранилища в этот 
период. Это 21% или более трети от тех экзем-
пляров, чьи даты и источники поступления из-
вестны. Такой активный приток был связан с 
закрытием церквей и монастырей и передачей 
их библиотек в государственные архивы. Так, 
только после закрытия Ярославского архиерей-
ского дома в коллекцию Ярославского музея 
(с 1924 г. — Ярославский государственный об-
ластной музей, с 1971 г. — Ярославский исто-
рико-архитектурный музей-заповедник) вошли 
515 экз. старопечатных книг. Это ценнейшие 
памятники — от изданий Ш. Фиоля и книг 
Анонимной типографии до изданий 1800 года. 
Еще в XVIII в. библиотека Архиерейского дома 
(до 1747 г. находился в Ростове) существенно 
пополнилась путем целенаправленного отбора 
из библиотек церквей и монастырей «старых 
с новыми несогласными» книг [15]. Отсюда и 
уникальность ярославского собрания.
После закрытия знаменитого Калязинско-
го монастыря под Тверью 56 книг (в том числе 
и экземпляр «Анонимного евангелия» 1553—
1554 гг.) поступили в Тверской государствен-
ный музей. После закрытия Никитского мона-
стыря в Переславле-Залесском в местный музей 
перешли 32 книги, из Никольского монасты-
ря — 26, из церкви Иоанна Богослова — 17, Фе-
одоровского монастыря — 8 книг. После закры-
тия Свято-Николаевской церкви в г. Кудым-
каре (Пермский край) 16 книг (1718—1791 гг. 
издания) перешли в местный музей. Этот спи-
сок можно продолжать очень долго. В то же 
время были и поступления от частных лиц. На-
пример, в Ростовский музей церковных древ-
ностей перешли богатые собрания В.П. Щапова 
(10 книг 1607—1649 гг. издания) и А.А. Титова 
(10 книг 1625—1730 гг. издания).
В 1930-е гг. местные фонды уже комплек-
товались не так активно. В базе данных фигу-
рирует 158 книг, переданных в хранилища за 
этот период. В восьми случаях источники по-
ступления неизвестны (семь из них — в от-
ношении пермских хранилищ). В 1930-е гг. 
в Чердынский музей поступило по крайней 
мере 52 экз. книг (1625—1796 гг. издания), со-
бранных неутомимым краеведом, директором 
музея И.А. Лунеговым. В основном это были 
книги, находившиеся в библиотеках мест-
ных церквей. По крайней мере пять книг, ра-
нее принадлежавших Похвало-Богородицкой 
церкви (пожертвованы знаменитым Г.Д. Стро-
гановым), переданы в Березняковский музей 
(в 1925 г. был создан Верхнекамский окружной 
музей, который размещался на втором этаже 
Строгановских палат в г. Усолье, в 1930 г. он стал 
районным Березняковским музеем, а в 1954 г. 
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переехал в г. Березняки и получил название Бе-
резняковского историко-краеведческого музея). 
Некоторые новые собрания стали возникать за 
счет передачи экземпляров из старых хранилищ. 
Например, 51 книга (1619—1721 гг. издания), 
фигурирующая в базе данных, в 1936—1937 гг. 
была передана из Тверского музея в библиотеку 
Тверского университета. 
Есть сведения о 178 экз., поступивших 
в хранилища в 1940-е годы. К сожалению, 
в 41 случае источники поступления неизвестны 
(это касается, в первую очередь, пермских собра-
ний). Вообще это время стало периодом активного 
перераспределения государственного библиотеч-
ного фонда. Например, в Научную библиотеку 
МГУ им. М.В. Ломоносова поступило 62 экз. 
(1600—1684 гг. издания) из Государственного 
исторического музея, 4 экз. (1647—1696) — из 
Государственной публичной исторической биб-
лиотеки (ГПИБ). Этим же хранилищем 20 экз. в 
1947 и 1949 гг. было приобретено в букинистиче-
ских магазинах. В Твери, видимо, ситуация скла-
дывалась схожим образом. Так, в справочную 
библиотеку Государственного архива Тверской 
области в 1949 г. вошло 12 книг (1646—1715 гг. 
издания) из Кимрского государственного архи-
ва. При этом зафиксировано только одно посту-
пление от частных лиц. Так, от жителя Твери 
Колобородова в музей поступила «Арифметика» 
Л. Магницкого (М.: Печ. двор, 1703) [5, № 233].
Перераспределение фондов продолжилось 
и в 1950-е годы. Есть сведения о 217 экз., по-
ставленных на учет в хранилищах в этот пери-
од. Впрочем, в 29 случаях источники поступле-
ния неизвестны. Так, 42 экз. (1595—1694 гг. 
издания) были переданы в Научную библиоте-
ку МГУ им. М.В. Ломоносова из Государствен-
ной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ), 
33 (1646—1700 гг.) — из музеев Московского 
Кремля. 48 экз. были куплены в букинистиче-
ских магазинах, из них по одному экземпля-
ру анонимных изданий Евангелий (1553/1554 
и 1558/1559), а также один экземпляр Триоди 
цветной, выпущенной в 1491 г. в Кракове в ти-
пографии Ш. Фиоля. От частных лиц выявлено 
всего пять поступлений (в фонды Твери, Ярос-
лавля, Перми).
Археографические экспедиции 
1960 — 1980-х гг. 
и пополнение книжных фондов
1960-е гг. ознаменовались началом ар-
хеографических экспедиций. На них при-
шлось 263 из поступивших в этот период 
543 экземпляров (табл. 1). Первенство здесь 
принадлежало МГУ им. М.В. Ломоносова 
(242 экз. 1575—1660 гг.), в котором экспе-
диции были организованы по почину библио-
графов И.Д. Кашкаровой и И.В. Поздеевой. 
Были обследованы районы Русского севера 
(Кемь, Карелия), Горьковской, Калининской 
областей, Белоруссии и т. д. В ходе экспе-
диций была получена 21 книга, изданная в 
XVI веке. Наиболее подробно значение пер-
вых экспедиций МГУ им. М.В. Ломоносова в 
деле пополнения Научной библиотеки описа-
но в статье Н.А. Кобяк [16]. Периодические 
экспедиции (правда, не археографического 
характера) проводились музеями Ярославля и 
Перми. Однако почти половина экземпляров 
в это время были получены традиционными 
способами: покупка в букинистических ма-
газинах, передача частных лиц, поступление 
библиотек закрытых церквей, перераспреде-
ление фондов. 33 книги (1580—1699 гг.) На-
учной библиотекой МГУ им. М.В. Ломоносова 
были куплены в букинистических магазинах, 
17 книг (1597—1689 гг.) поступило из ГБЛ. 
Таблица 1
Способы комплектования фондов
в 1960—1980-х гг.
Годы
Поступления 
благодаря 
археографическим 
экспедициям, экз.
Поступления
по другим 
источникам, экз.
1960-е 263 280
1970-е 260 407
1980-е 312 350
В это же время в Научную библиотеку 
МГУ им. М.В. Ломоносова поступила часть 
книг из библиотеки В.В. Величко. В дальней-
шем его вдова Н.К. Величко передала еще не-
сколько книг. Сам собиратель активно поку-
пал книги в 1930-е годы. Восемь книг (1628—
1718 гг.) поступили в Государственный архив 
Калининской области из Торжокского архива. 
Восемь книг музеем Кижи было приобретено 
у В.П. Абрамова из с. Великая Губа (из дома 
Абрамовых в с. Космозеро, ныне — Медвежье-
горский район). Пять книг (1668—1701 гг.) из 
с. Архангельское Мышкинского района посту-
пили в Рыбинский музей.
В 1970-е гг. активность археографиче-
ских экспедиций охватила новые регионы. 
Всего в этот период в хранилища поступило 
667 экз. Из них 260 — из экспедиций. Боль-
шинство книг по-прежнему было выявлено 
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в ходе перераспределений и инвентаризации 
фондов: 125 экз. — в Чердынском краеведче-
ском музее, 169 — перешло из библиотеки и 
старых фондов музея г. Березняки в основное 
хранение. 
В 1980-е гг. приток новых экземпляров 
был не менее интенсивным — 662. При этом 
на долю экспедиционных находок пришлась 
почти половина поступлений — 312. В этот 
период, кроме московских археографов, ста-
ли активно работать археографы Ярославля 
под руководством А.А. Севостьяновой. Также 
активизировали экспедиционные работы перм-
ские музеи (некоторые из них были организо-
ваны совместно с московскими археографами).
Анализ экспедиционных находок требует 
отдельного осмысления. Интересен не только 
состав книг, полученных в ходе экспедиций, 
но и личности тех, кто хранил эти памятники, 
а затем передал их археографам. Всего архео-
графическими экспедициями было собрано по 
крайней мере 860 экз. 331 издания, начиная с 
изданий анонимной типографии до 1800 года. 
Экспедиции внесли существенный (но не ре-
шающий) вклад не только в формирование му-
зейного фонда страны, но и в расширение пред-
ставлений о роли старопечатной книжности. 
Из 1034 экз. старопечатных кириллических 
изданий, в настоящее время введенных в науч-
ный оборот и хранящихся в Научной библиоте-
ке МГУ им. М.В. Ломоносова, 586 происходят 
из археографических экспедиций.
Комплектование книжных фондов 
в 1990 — 2010-е гг.
В 1990-е гг. приток находок стал менее 
интенсивным — всего 231 экз. Из них в ходе 
экспедиций была получена лишь 21 книга. 
Основными источниками снова стали переда-
чи частных лиц и перераспределения внутри 
уже сложившегося музейного комплекса. На-
пример, 48 книг перешло «из старых фондов» 
Чердынского краеведческого музея в основное 
хранение. В 1991 г. 10 книг (издания XVIII в.) 
были переданы в Соликамский краеведческий 
музей из Пермской областной библиотеки, 
где находились с 1971 г. (на государственное 
хранение они перешли в 1930-е гг. после за-
крытия соликамских церквей). Примерно в 
это же время 10 книг (1638—1652 гг.) были 
переданы в Ярославский музей-заповедник из 
Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. Последние были собраны в 
ходе археографических экспедиций.
В 2000-е гг. выявлено только 94 случая 
поступления книг, из них только три в ходе 
экспедиций. За 2010-е гг. выявлено четыре 
поступления в хранилища. Все они связаны 
с передачей памятников частными лицами. 
Общие данные по комплектованию фондов в 
рассматриваемый период отражены в табл. 2.
Примечательно, что в публикации, вышед-
шей в качестве дополнения к каталогу перм-
ской книжности XVII в., фигурируют те из-
дания, которые были переданы в хранилища 
частными лицами в течение 2000—2010-х гг. 
[17]. Кстати, в настоящее время одним из на-
правлений изучения традиционной книжности 
стало исследование ее в среде бытования (чему 
посвящена работа Е.Е. Дутчак [18]); есть при-
меры публикации каталогов книг, продолжаю-
щих и сейчас функционировать в этно-конфес-
сиональных общинах [11; 19].
Таблица 2
Комплектование фондов музеев, 
архивов и библиотек 
Твери, Ярославля, Перми, Научной 
библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Музея-заповедника «Кижи»
Годы
Количество 
экземпляров
1900-е 11
1910-е 29
1920-е 1068
1930-е 158
1940-е 178
1950-е 217
1960-е 543
1970-е 667
1980-е 662
1990-е 231
2000-е 94
2010-е 4
Заключение
В статье показан процесс комплектования 
фондов старопечатных кириллических книг в 
государственных музеях, архивах и библиотеках 
России. Если до революции этот процесс шел 
медленно и носил случайный характер (основная 
масса книг была сосредоточена в церковных и 
частных собраниях), то, начиная с 1920-х гг., 
он стал масштабным и целенаправленным. При 
этом доля находок археографических экспеди-
ций в общей совокупности памятников кирил-
ловского шрифта оказалась вовсе не превали-
рующей. На нее приходится менее трети всех 
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фигурирующих в базе данных экземпляров. 
Экспедиции, безусловно, внесли определенный 
вклад в формирование фонда старопечатной ки-
риллической книги, но большая часть введен-
ных в настоящее время в научный оборот памят-
ников попала в хранилища еще до активизации 
экспедиционной работы в 1960-е годы. Пиком 
стал период 1920-х гг., когда в государствен-
ные хранилища стекались собрания закрывав-
шихся церквей, а также частные библиотеки 
(например, В.П. Щапова, А.А. Титова и др.). 
Даже в годы наибольшего размаха археогра-
фических экспедиций (1970—1980-е гг.) более 
четверти поступлений обеспечивали передачи 
частных лиц или покупки в букинистических 
магазинах. Кроме того, в XX в. важным фак-
тором формирования тех или иных собраний 
стало перераспределение памятников между 
различными хранилищами. Например, бога-
тейшее собрание книг кирилловского шрифта 
Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова 
(больше половины которого в настоящее время 
состоит из экспедиционных находок) в дорево-
люционное время пополнялось в основном за 
счет частных пожертвований и библиотек про-
фессоров после их смерти. В 1940—1960-е гг. 
оно было существенно расширено поступления-
ми из ГБЛ, ГПИБ, музеев Московского Кремля 
и т. д. 
Все наблюдения сделаны на примере На-
учной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
хранилищ Тверского, Ростово-Ярославского, 
Пермского регионов и Государственного исто-
рико-архитектурного и этнографического му-
зея-заповедника «Кижи». Исследование фон-
дов других хранилищ может либо подтвердить 
общий характер комплектования старинными 
книгами, либо дать примеры других моделей. 
Тем не менее, на наш взгляд, описанный в ста-
тье опыт работы с экземплярами старопечат-
ных кириллических книг может быть перене-
сен на любую другую группу изданий.
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“Acquisition Data” Say?
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Abstract. The article is devoted to the history of acquisition of the municipal and state repositories 
with early printed Cyrillic monuments in the 19th — 21st centuries. The aim of the research is to 
show the process of acquisition of the collections of state museums, archives and libraries of Russia. 
The author uses descriptions of the books from the catalogues published with the participation or 
under the guidance of experts in archaeography of the Moscow State University (MSU) named after 
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